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บทคัดย่อ
  การวจัิยคร้ังน้ีมปีระสงคเ์พือ่ศกึษาการใชแ้ละปญัหาการใชบ้ริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมดุแหง่ชาต ิใชว้ธิวีจัิยเชงิ
คณุภาพดว้ยการสมัภาษณผู้์ใหข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก ่กลุม่ผู้ใชบ้ริการและกลุม่ผู้ใหบ้ริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมดุแหง่ชาต ิ
จำานวน 23 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง พบผลการวิจัย ดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการมีการใช้บริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริการที่ใช ้
สว่นใหญผู้่ใชมี้ใชบ้ริการน่ังอา่นและคัดลอกขอ้มลูจากเอกสารโบราณ บริการถา่ยสำาเนาเอกสารโบราณ และบริการตอบคำาถาม
และช่วยการศึกษาค้นคว้า 2) ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ ส่วนใหญ่ผู้ใช้มีการใช้หนังสือสมุดไทยและคัมภีร์ใบลาน อยู่ช่วง
ระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 5 3) ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ผู้ใช้ใช้เพื่อประกอบการทำางานและการศึกษาค้นคว้า 
4) ด้านเครื่องมือในการสืบค้น ผู้ใช้ใช้บัตรรายการและสมุดทะเบียนในการสืบค้นข้อมูลเอกสารโบราณ และ 5) ด้านแหล่ง
สารสนเทศที่ใช้ ผู้ใช้มีการใช้ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก สำานักหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเอกสารโบราณ แหล่งสารสนเทศทางออนไลน์และแหล่งสารสนเทศบุคคล 
  2.  ผู้ให้บริการมีการจัดบริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ  ประกอบด้วย  5  ด้าน  1)  ด้านการบริหาร
จัดการเอกสารโบราณ  ได้แก่  นโยบายการบริการ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ  บุคคลผู้ให้บริการ  และสถานที่ 
สภาพแวดล้อมการให้บริการและสิ่งอำานวยความสะดวก  2)  ด้านทรัพยากรที่ให้บริการ  ได้แก่  จารึก  คัมภีร์ใบลาน  และ 
หนังสือสมุดไทย  3)  ด้านการจัดหมวดหมู่เอกสารโบราณ  สำานักหอสมุดแห่งชาติมีการพัฒนาระบบการจัดหมวดหมู่เอกสาร
โบราณขึ้นใช้เฉพาะภายในสำานักหอสมุดแห่งชาติเท่านั้น 4) ด้านการบริการเผยแพร่ ได้แก่ บริการถ่ายสำาเนาเอกสารโบราณ 
บริการไมโครฟิล์ม บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า บริการแนะนำาการใช้เอกสารโบราณ บริการให้ความรู้และฝึกอบรม 
และบริการนำาชม ในส่วนการสงวนรักษาเอกสารโบราณได้มีการใช้ความรู้ของนักภาษาโบราณและผู้ใช้บริการ และ 5) ด้าน
เครื่องมือช่วยสืบค้น ได้แก่ บัตรรายการและสมุดทะเบียน
  3. ปญัหาของผู้ใชบ้ริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมดุแหง่ชาต ิไดแ้ก ่ไดแ้ก ่ดา้นทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ช ้ดา้นกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ้ และด้านเครื่องช่วยในการสืบค้น  ส่วนปัญหาของผู้ให้บริการเอกสารโบราณ ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรที่ให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านเครื่องมือช่วยสืบค้น ด้านการบริการเผยแพร่ และด้านสิ่งอำานวยความ
สะดวก
Abstract
  The purposes of this study were to study the problems related to using ancient document 
services at National Library of Thailand. The qualitative research method chosen was in-depth 
interviewing. Semi-structured interviews were conducted to collect the data from twenty-three 
users and service staff in National Library of Thailand. 
  1. Users with access to ancient documents service at National of Thailand assemble five 
included 1) usage service - most users read and handwritten data from the ancient documents, 
photocopying service and reference service 2) usage resources - most users with access to 
Thai book and palm-leaf manuscripts in King Rama III to King Rama IV era 3) usage objective 
- used to work and studying 4) search tools - users with access to catalogue cards and 
register and 5) usage information sources - users with access to Thai book and inscription 
service room at National Library of Thailand, library and ancient document of department, online 
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resources and person resources
  2. Service staff managed services to the ancient document at National Library of Thailand 
include 1) ancient document management include service policies, rules regulations and guidelines, 
service staff and place service environment and facilities 2) service resources include inscription, 
Thai book and palm-leaf manuscripts 3) ancient document classification found that National 
Library of Thailand has developed a dedicated system 4) ancient document services include 
photocopying service; microfilm service; reference service; ancient documents instruction, training 
and tour; ancient documents preservation for the philologist ancient and the users 5) search 
tools include catalogue cards and register. 
  3. This study also identified some barriers encountered by ancient document users in-
cluded the following: rules and regulations, search tools; and service staff included the following; 
service staff, search tools, services and facilities.
คำ�สำ�คัญ:   เอกสารโบราณ  การใช้บริการ  สำานักหอสมุดแห่งชาติ
Keywords:  Ancient document, Usage services,  National Library of Thailand,
บทนำ�
  เอกสารโบราณเป็นเอกสารมรดกความทรงจำาที่แสดงซึ่งถึงความหลากหลายทางด้านอารยธรรมและวัฒนธรรมอันเป็น
รากฐานสำาคัญของการพัฒนาสังคมในปัจจุบันและอนาคตด้วยความแตกต่างของประชากรของโลก  ภาษา  และวัฒนธรรมที่
สำาคัญต่อการดูแลรักษาไว้เพื่อให้สามารถสืบทอดแก่บรรพชนในอนาคตได้เรียนรู้  ดังน้ันองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลรักษาปกป้องเอกสารมรดกความทรงจำา
เหลา่น้ันใหค้งสภาพในปจัจุบนัได ้รวมถงึเน้ือหาหรือวสัดุทีใ่ชบ้นัทกึประชาชนสามารถเขา้ถงึและนำาความรู้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ได้ (Maenmes Chavalit, 2011, pp. 2-26; Naruemon Ratsasuk, 2012, pp. 3-12; Office of International 
Relations, 2014; Prachark Wattananusit, 2011, pp. 17-27) ในสว่นของประเทศไทย เอกสารโบราณเปน็วตัถโุบราณ 
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.  2535  ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติ  โดยมี  สำานักหอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล 
(“Phraratchabanyat boransathan boranwatthu...”, 1992, p. 12) 
  สำานักหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งสารสนเทศระดับชาติมีหน้าที่สำาคัญด้านการสำารวจ  จัดหา  รวบรวม  จัดเก็บและ 
สงวนรักษามรดกภูมิปัญญาของชาติ ทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารโบราณ ได้ให้บริการและส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยสำาหรับประชาชน (“Kotkrasuang baeng suan 
ratchakan kromsinlapakon...”,  2011, pp.  35-36)  ในส่วนของเอกสารโบราณได้มอบหมายให้กลุ่มหนังสือตัวเขียน
และจารึกเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เริ่มดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 ทรัพยากรสารสนเทศที่สำาคัญประกอบด้วยหนังสือสมุด
ไทย คมัภร์ีใบลาน และจารกึ เอกสารโบราณเหลา่น้ีมคีณุค่าทางดา้นมรดกวฒันธรรมของมนุษยชาตแิละถอืเปน็หลกัฐานสำาคัญ 
ชั้นต้นทางด้านประวัติศาสตร์ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่บ่งชี้ในด้านลักษณะทางกายภาพ กรรมวิธีการผลิต รวมถึงเนื้อหา ภาษา 
ตวัอกัษร และเร่ืองราวทีน่ำาเสนอไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึภมูปิญัญาของบรรพชนทีส่ร้างสรรคเ์อกสารโบราณเหลา่น้ีขึน้มาเพือ่ใชบ้นัทกึ
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เร่ืองราวเหตกุารณแ์ละความรู้ทีเ่กิดขึน้ในชว่งสมยัน้ัน ๆ  นอกจากน้ียงัมีความสำาคญัและประโยชน์ตอ่การศึกษาคน้ควา้วจัิยใน
ปัจจุบันด้วย (National Library of Thailand, 2009, pp. 81, 87; Sahoo, Sahoo, Mohanty, & Dash, 2013; 
Somsuang Phruekun, 2011, pp. 1-6 - 1-11; Tulaphon Saenpron, 2011, p. 54)
  การจัดบริการเอกสารโบราณของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  สำานักหอสมุดแห่งชาติ  เป็นแหล่งสารสนเทศทาง 
ด้านประวัติศาสตร์ที่สำาคัญได้รวบรวมจัดเก็บเอกสารโบราณไว้จำานวนมาก ด้วยความหลากหลายทางด้านเนื้อหา ภาษา และ
ตัวอักษรของเอกสารโบราณแต่ละประเภทซึ่งมีความสำาคัญและทรงคุณค่า  ดังน้ันกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกกำาหนดรูป
แบบการให้บริการเป็นระบบชั้นปิด  เอกสารโบราณที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นลักษณะเอกสารต้นฉบับและไฟล์สำาเนาในรูปของ
ไมโครฟิล์มและดิจิทัล  การบริการผู้ใช้ต้องยึดตามระเบียบหอสมุดแห่งชาติว่าด้วยการใช้บริการเอกสารโบราณ  ต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการขออนุญาตและการใช้เอกสารโบราณแต่ละประเภท  สำาหรับประเภทของงานบริการเป็นบริการพื้นฐาน  โดยมี
นักภาษาโบราณทีมี่ความรู้เฉพาะดา้นเปน็ผู้ใหบ้ริการ เคร่ืองมอืชว่ยสบืคน้เปน็สมุดทะเบยีนและบตัรรายการ ซึง่ผู้ใชต้อ้งเขา้มา 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (National Library of Thailand, 2005, pp. 229-231) ด้วยข้อจำากัดของการใช้บริการและ 
เข้าถึงเอกสารโบราณ  ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเข้าถึงการใช้บริการ  ดังน้ัน
สำานักหอสมุดแห่งชาติต้องปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดบริการเอกสารโบราณให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้และลักษณะของผู้ใช้แต่ละประเภท  ซึ่งมีการใช้สารสนเทศที่มีความแตกต่างกันออกไป 
(Somphon Phutthaphithakphon, 2012, pp. 11-12) 
  จากสภาพปัญหาแสดงถึงข้อจำากัดในการใช้บริการเอกสารโบราณด้วยคุณค่าและความสำาคัญของเอกสารโบราณ 
สง่ผลตอ่การเขา้ถงึของผู้ใชร้วมถงึผู้ใหบ้ริการตอ้งพยายามพฒันารูปแบบการบริการใหผู้้ใชส้ามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด  ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการใช้และปัญหาการใช้บริการ
เอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ  ได้กำาหนดรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อให้ได้รายละเอียดครอบคลุมถึงการ
ใช้บริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ การ
จัดบริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ และปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการเอกสารโบราณ โดยผลวิจัยครั้งนี ้
ทำาให้ทราบถึงแนวทางของการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ  และใช้เป็นแนวทาง
สำาหรับห้องสมุดหรือหนว่ยงานอื่นที่ยังไม่มีการดำาเนนิงานหรือสนใจที่จะศึกษาการใช้บริการเอกสารโบราณได้จดัการบริการให้
เกิดประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้บริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติของผู้ใช้บริการ
  2. ศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติของผู้ให้บริการ
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
สำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ
1.การใช้บริการเอกสารโบราณ
2.ปัญหาการใช้บริการเอกสารโบราณ
ผู้ใช้บริก�ร
   1. สภาพการใช้บริการเอกสารโบราณ
      1.1 ด้านบริการที่ใช้
      1.2 ด้านทรัพยากรที่ใช้
      1.3 ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้
      1.4 ด้านเครื่องมือช่วยในการสืบค้น
      1.5 ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้
   2. ปัญหาการใช้เอกสารโบราณ
      2.1 ด้านทรัพยากรที่ใช้
      2.2 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติในการใช้
      2.3 ด้านเครื่องมือช่วยในการสืบค้น
ผู้ให้บริก�ร
   1. การจัดบริการเอกสารโบราณ
      1.1 ด้านการบริหารจัดการเอกสารโบราณ
      1.2 ด้านทรัพยากรที่ให้บริการ
      1.3 ด้านการจัดหมวดหมู่เอกสารโบราณ
      1.4 ด้านการบริการเผยแพร่และการสงวน
รักษาเอกสารโบราณ
      1.5 ด้านเครื่องมือช่วยสืบค้น
   2. ปัญหาในการจัดบริการเอกสารโบราณ
      2.1 ด้านทรัพยากรที่ให้บริการ
      2.2 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
      2.3 ด้านเครื่องมือช่วยสืบค้น
      2.4 ด้านการบริการเผยแพร่
      2.5 ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  ผู้วจัิยไดก้ำาหนดการใชร้ะเบยีบวธิวีจัิยเชงิคุณภาพ โดยใชเ้ทคนิควธิกีารสมัภาษณแ์บบเชงิลกึ (In-depth interview) 
ซึ่งดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
  1. ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ได้แก่ 
    1.1 กลุ่มผู้ใช้บริการเอกสารโบราณ คือ ผู้ใช้บริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างเดือนตุลาคม 
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2559 ถึง เมษายน 2560 โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำานวน 15 คน ประกอบด้วย นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักวิจัย อาจารย์ และนักบวช
    1.2 กลุม่ผู้ใหบ้ริการเอกสารโบราณ คอื ขา้ราชการสงักดัสำานักหอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม 
จำานวน 8 คน โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดแห่งชาติ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ 
หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก และนักภาษาโบราณ
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured  interview)  ซึ่งข้อคำาถาม
ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้ใช้บริการ จำานวน 10 
ข้อ และแบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้ให้บริการ จำานวน 10 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก่อนจะ
นำาไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ให้ที่ไม่ใช่ข้อมูลหลัก จากนั้นนำามาปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อคำาถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุม
ก่อนนำาไปเก็บข้อมูลจริง
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มูล ผู้วจัิยไดข้อหนังสอือนุญาตสมัภาษณจ์ากบณัฑิตศกึษา มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทร์วิโรฒ ถึงผู้อำานวยการสำานักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดแห่งชาติ นัก
อักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ  หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  นักภาษาโบราณ  และผู้ใช้บริการเอกสารโบราณ  ซึ่งผู้วิจัย
ดำาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560 แล้วนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ได้แก่ การถอดคำาสัมภาษณ์ การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การจัดเก็บข้อมูล การจัด
ระเบียบเนื้อหาข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การสรุปและการตีความจากการสัมภาษณ์ในรูปของคำาบรรยาย
ผลก�รวิจัย
  1. การใช้บริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ
    1.1  ด้านบริการที่ใช้  ผู้ใช้บริการเอกสารโบราณส่วนใหญ่ใช้บริการโดยการน่ังอ่านและคัดลอกข้อมูลจากเอกสาร
โบราณทั้งด้วยมือและเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งใช้บริการถ่ายสำาเนาเอกสารโบราณ 
    1.2 ดา้นแหลง่สารสนเทศทีใ่ช ้ผู้ใชบ้ริการมศีกึษาค้นควา้เอกสารโบราณจากแหลง่สารสนเทศตา่งๆ ไดแ้ก ่1) หอ้ง
บริการหนังสือตัวเขียนและจารึก สำานักหอสมุดแห่งชาติ เพราะเป็นคลังข้อมูลทางด้านเอกสารโบราณระดับชาติ 2) ห้องสมุด
และหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเอกสารโบราณที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารโบราณต้นฉบับและไฟล์สำาเนา รวมทั้งเอกสาร
เกี่ยวข้องกับเอกสารโบราณ 3) แหล่งสารสนเทศทางออนไลน์ จากเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ที่ให้บริการเอกสาร
โบราณ และ 4) แหล่งสารสนเทศบุคคล โดยศึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารโบราณและที่เกี่ยวข้อง
    1.3  ด้านทรัพยากรที่ใช้  เอกสารโบราณที่ใช้ส่วนใหญ่คือ  หนังสือสมุดไทยและคัมภีร์ใบลานที่มีเน้ือหา 
ด้านวรรณกรรม วรรณคดี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต  เวชศาสตร์  โหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และ
การเมืองการปกครอง 
    1.4 ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ผู้ใช้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เอกโบราณเพื่อประกอบการเรียนการสอน การวิจัย 
ตรวจชำาระหนังสือการเขียนบทความ การเขียนหนังสือ และใช้เพื่อประกอบการจัดทำาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
    1.5 ด้านเครื่องมือในการสืบค้น ผู้ใช้ใช้เครื่องมือในการสืบค้นเอกสารโบราณด้วยระบบมือ ได้แก่ สมุดทะเบียน
และบัตรรายการ ผู้ใช้จะสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองตามหัวเรื่องและประเภทของเอกสารโบราณที่ต้องการใช้
  2. การจัดบริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ
    2.1 ด้านการบริการจัดการเอกสารโบราณ ได้แก่
      2.1.1 นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ สำานักหอสมุดแห่งชาติได้กำาหนดนโยบาย
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การบริการเอกสารโบราณเปน็ลายลกัษณอ์กัษรเน้น “รูปแบบการบริการเชงิอนุรักษ”์ และมแีผนดำาเนินงานการใหบ้รกิารเอกสาร
โบราณชัดเจน รวมถึงการกำาหนดระเบียบการใช้บริการเอกสารโบราณเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
      2.1.2  บุคลากรผู้ให้บริการ  สำานักหอสมุดแห่งชาติได้ให้ความสำาคัญกับความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ
โดยมีการอบรมความรู้ทางด้านเอกสารโบราณจากผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง รวมถึงความรู้ใน 
ด้านการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      2.1.3  สถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการและสิง่อำานวยความสะดวก สำานักหอสมดุแหง่ชาตกิำาหนดพืน้ที่
ให้บริการเป็นสัดส่วนชัดเจน  มีความเหมาะสมด้านพื้นที่  แสงสว่างและอุณหภูมิ  และอุปกรณ์เครื่องมืออำานวยความสะดวก
สำาหรับผู้ใช้บริการ
    2.2 ดา้นทรัพยากรสารสนเทศทีใ่หบ้ริการ สำานักหอสมดุแหง่ชาตเิปน็แหลง่สารสนเทศด้านประวตัศิาสตร์ทีร่วบรวม
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศชั้นต้นมีคุณค่าและประโยชน์ทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยสำาหรับนักศึกษาและนักวิจัยครบถ้วน
และครอบคลุมประกอบด้วย จารึก คัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย 
    2.3 ดา้นการจัดหมวดหมู่เอกสารโบราณ สำานักหอสมดุแหง่ชาตไิดก้ำาหนดหลกัเกณฑ์และหมวดหมู่สำาหรับเอกสาร
โบราณขึ้นมีการใช้งานเฉพาะส่วนงาน  ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบห้องสมุดทั่วไป  เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้ใช้บริการ
    2.4 ด้านการบริการเผยแพร่และการสงวนรักษาเอกสารโบราณ 
      2.4.1  การบริการเผยแพร่เอกสารโบราณ  สำานักหอสมุดแห่งชาติมีการจัดบริการรูปแบบบริการพื้นฐานตาม
นโยบายของผู้บริหาร มีนักภาษาโบราณปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเพื่อการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้เอกสารโบราณที่ต้องการได้
      2.4.2 การสงวนรักษาเอกสารโบราณ สำานักหอสมุดแห่งชาติ มีกระบวนการจัดการเพื่อป้องกันเอกสารโบราณ
ไม่ให้เกิดความเสียหายและคงสภาพการใช้งาน  โดยมีนักภาษาโบราณเป็นผู้ถ่ายถอดความรู้และคำาแนะนำาวิธีการใช้เอกสาร
โบราณให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
    2.5  ด้านเคร่ืองมือช่วยสืบค้น  สำานักหอสมุดแห่งชาติกำาหนดเคร่ืองมือช่วยสืบค้น  ได้แก่  บัตรรายการและ 
สมุดทะเบียนโดยมีการลงรายการและแจ้งรายละเอียดของข้อมูลเอกสารโบราณที่มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างและเฉพาะ 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเฉพาะได้สะดวกมากขึ้น 
  3. ปัญหาการใช้บริการเอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ
    3.1  ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ  พบว่าเอกสารโบราณต้นฉบับและไฟล์สำาเนาไมโครฟิล์มบางส่วนที่ใช้
มีสภาพชำารุดเสียหายเนื่องจากสาเหตุจากสภาพอากาศ  การใช้งาน  สัตว์และแมลงต่าง  ๆ  และไม่มีการสำาเนาไฟล์ดิจิทัลของ
เอกสารโบราณไม่สามารถบริการได้ทั้งหมด เนื่องด้วยเนื้อหาที่นำาเสนอในเอกสารโบราณนั้น ๆ 
    3.2 ดา้นการบริการเผยแพรพ่บวา่ สำานกัหอสมดุแห่งชาติ จดับรกิารเผยแพรเ่อกสารโบราณแบบระบบชัน้ปิด ผูใ้ช้
ตอ้งใชร้ะบบการสือ่สารทางเดยีวและทกุคร้ังทีใ่ชบ้ริการตอ้งแสดงหลกัฐานการขออนุญาต นอกจากน้ีจำานวนไฟลส์ำาเนาเอกสาร
โบราณบางประเภทมีจำานวนจำากัด
    3.3  ผู้ใช้ไม่สามารถนำาสมุดทะเบียนไปถ่ายเอกสารได  ้ข้อมูลจากการสืบค้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
สมุดทะเบียน สมุดทะเบียนในปัจจุบันข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดเครื่องมือสืบค้นทางออนไลน์ มีการพัฒนาฐานข้อมูลสืบค้น 
แต่การใช้งานยังไม่สมบูรณ์ ทำาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
    3.4  เจ้าหน้าที่มีจำานวนจำากัดไม่สามารถให้บริการในลักษณะเชิงรุก  การจัดทำาไฟล์ดิจิทัล  และการบันทึกข้อมูล
เอกสารโบราณลงฐานขอ้มลูได ้นอกจากน้ีผู้ใหบ้ริการขาดโอกาสทีจ่ะศกึษาคน้ควา้วจัิยเฉพาะดา้นภาษาโบราณ เน่ืองด้วยภารกจิ
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หน้าที่ในการปฏิบัติงาน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบางครั้งมีการสื่อสารไม่ตรงกัน ผู้ให้บริการต้องอดทน
และพยายามอธิบายให้ความรู้และทำาความเข้าใจกับผู้ใช้ให้มากที่สุด
    3.5  สำานักหอสมุดแห่งชาติ  มีการจัดการระบบไฟฟ้าภายในอาคารเฉพาะส่วนของผู้ให้บริการเท่าน้ัน  และ 
ระบบแสงสว่างภายในอาคารกำาหนดค่ามาตรฐานในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และไฟล์ข้อมูลบริการไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้ได้ทั้งหมด เนื่องด้วยข้อจำากัดทางกฎระเบียบการใช้
    3.6 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการใช้บริการเอกสารโบราณพบว่า  ผู้ใช้บางส่วนมีความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้บริการเอกสารโบราณ ขาดการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับให้มีความทันสมัย และขั้นตอน
การใช้บริการมีความยุ่งยาก
อภิปร�ยผล
  1.  ผู้ใช้บริการเอกสารโบราณส่วนใหญ่ใช้บริการโดยการน่ังอ่านและคัดลอกข้อมูลจากเอกสารโบราณทั้งด้วยมือ  
เครือ่งคอมพวิเตอร์ และบริการถา่ยสำาเนาเอกสาร เน่ืองจากสำานักหอสมุดแหง่ชาตไิม่อนุญาตใหย้มืเอกสารโบราณออกนอกหอ้ง
สมุด ซึ่งผู้ใช้ต้องเข้ามาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Nation Library of Thailand, 2005, pp. 229-231) จึงต้องคัดลอก 
ขอ้ความหรือภาพจากเอกสารด้วยมือ นอกจากน้ีสำานักหอสมดุแหง่ชาตไิดใ้หบ้ริการเอกสารโบราณในรูปแบบดจิิทลั โดยพฒันา
โครงการ Digital Collections National Library of Thailand เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสามารถอ่าน
เอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำาสำาเนาภาพหน้าจอที่ต้องการเพื่อบันทึกเก็บไว้ในการศึกษาต่อไป ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิศปัตย์ ชัยช่วย (Witsapat Chaichuay, 2014, p. 148) และงานวิจัยของมารุต สิงห์โทราช (Marut 
Singthoraj, 2009, pp. 79-80) นอกจากนี้ผู้ใช้บริการเอกสารโบราณแสวงหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เนื่องจาก
การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายทำาให้ได้ข้อมูลของเอกสารโบราณที่ถูกต้อง  และจารึกเป็นข้อมูลหลักฐานชนิด
หนึ่งที่ต้องนำามาตีความ ตรวจสอบหรือใช้ประกอบกับข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิศปัตย์ ชัยช่วย ลำาปาง แม่นมาตย์ 
และวิลาศ วูวงศ์ (Witsapat Chaichuay, Lampang Manmart, & Viles Wuwongse, 2014, pp. 166-167)
  เอกสารโบราณที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้  คือ  หนังสือสมุดไทยและคัมภีร์ใบลาน  เน่ืองจากสำานักหอสมุดแห่งชาติมี
การรวบรวมจัดเก็บและดูแลรักษาหนังสือสมุดไทยและคัมภีร์ใบลานเหล่าน้ีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัชกาลที่  5  จัดทำา
ทะเบยีน วเิคราะหห์มวดหมูแ่ละทำาเคร่ืองมือชว่ยคน้เพือ่อำานวยความสะดวกในการศกึษาคน้คว้าสำาหรับผู้ใชบ้ริการ (National 
Library of Thailand, 2005, pp. 52, 53, 56) ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวทำาให้ทราบประวัติความเป็นมาสามารถนำามาวิเคราะห์
หรือเปรียบเทียบกับสภาพการปัจจุบันได้ รวมทั้งสังเคราะห์เป็นผลงานใหม่ เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย การเข้าใจ
เกี่ยวกับความเชื่อในชีวิตประจำาวัน สังคม และโหราศาสตร์ ทำานายดวงเมือง ดวงดาวต่าง ๆ ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิด
พฤติกรรมสารสนเทศของวิลสัน  (Wilson,  1997,  p.589)  ที่ผู้แสวงหาสารสนเทศจะเร่ิมต้นจากความต้องการสารสนเทศ 
นำาไปสู่การค้นหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อนำามาประมวลและใช้ประโยชน์ ซึ่งนำาไปสู่วงจรรอบใหม่ของการแสวงหาและ 
การใช้สารสนเทศ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของธวัช ปุณโณทก (Thawat Punnothok, 2004, p. 9) พบว่า นักวิชาการ 
ใช้เอกสารโบราณของไทยบันทึกโดยนักปราชญ์หลายสำานักความคิดหลายสำานักปกครอง  อาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา  ล้านนา 
และล้านช้าง การบันทึกยังขึ้นอยู่กับยุคสมัยอีกด้วย 
  ผู้ใช้บริการมีวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสารโบราณเพื่อประกอบการเรียนการสอนการวิจัย  ตรวจชำาระหนังสือและการ
ทำาผลงานทางวิชาการต่าง  ๆ  ผลการวิจัยดังกล่าวน้ีชี้ให้เห็นถึงผู้ใช้แต่ละคนมีวัตถุประสงค์การใช้เอกสารโบราณแตกต่างกัน
ย่อมส่งผลต่อการใช้เอกสารโบราณแตกต่างกัน  ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของวิศปัตย์  ชัยช่วยและคนอื่น  ๆ 
(Witsapat Chaichuay et al., 2014, pp. 166-167) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้งานจารึกพบว่า ผู้ใช้
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ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานจารึกเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการเขียนบทความ ตำาราหรือเอกสารวิชาการ 
เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย  จึงมีวัตถุประสงค์หลักของการนำาจารึกไปใช้งานที่คล้ายกันและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพรทิพย์  ยิ้มวิไล  (Pornthip Yimvilai,  2006, p.  191) ศึกษาการใช้บริการสำานักหอสมุดแห่งชาติพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่จัดไว้ให้บริการ
  ผู้ใชบ้ริการใชเ้คร่ืองมือในการสบืคน้เอกสารโบราณด้วยระบบมอื ไดแ้ก ่สมดุทะเบยีนและบตัรรายการ ผลการวจัิยน้ีได้
ชีใ้หเ้หน็วา่ผู้ใชใ้ชเ้คร่ืองมอืในการสบืคน้เอกสารโบราณเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึเน้ือหาเอกสารโบราณทีม่ลีกัษณะเจาะจงและเฉพาะ
แต่ละประเภทต้องอาศัยเครื่องมือในการสืบค้น ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิศปัตย์ ชัยช่วย (Witsapat 
Chaichuay, 2013, p. 245) พบว่าการค้นหาจารึกผู้ใช้กำาหนดประเด็นเรื่องหรือเนื้อหาที่ต้องการศึกษาจากจารึกกำาหนดอายุ 
ยุคสมัย อักษร หรือภาษาเป็นเงื่อนไขในการสืบค้น เมื่อต้องการค้นข้อมูลให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นจงึใช้คำาสำาคัญหรือแหล่งที่พบ
สบืค้นเพิม่เตมิ ผู้ใชไ้ม่ไดอ้าศัยเคร่ืองมอืชว่ยสบืคน้หรือวธิกีารค้นทีซ่บัซอ้น มผู้ีใชใ้ชเ้คร่ืองมอืชว่ยคน้ทีห่น่วยงานจัดทำาขึน้เชน่
บัญชีจารึกหรือฐานข้อมูล
  2.  สำานักหอสมุดแห่งชาติ  มีการจัดการเอกสารโบราณโดยมีนโยบายการบริการและระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์
อักษร  ผลการวิจัยดังกล่าวน้ีชี้เห็นถึงการจัดบริการเอกสารโบราณของสำานักหอสมุดแห่งชาติเป็นงานที่ค่อนข้างมีความเฉพาะ 
เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศมีลักษณะพิเศษ หายาก และมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติจึงทำาให้ต้องจำากัดการให้บริการ
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะตามไปด้วย ผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา สุรางค์กุล (Suchada Surangkul, 2012, 
p. 100) พบวา่มหาวทิยาลยัมกีารกำาหนดนโยบายการจัดการจดหมายเหตทุีช่ดัเจน โดยมหีน่วยงานทีรั่บผิดชอบเปน็หน่วยงาน 
ภายใต้สำานักวิทยบริการหรือเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย  และงานวิจัยของประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล 
(Prasittichai Lertratanakehakarn, 2016, p. 291) พบว่าปัจจัยเอื้อต่อความสำาเร็จในการจัดการคัมภีร์ใบลานในด้าน
กระบวนการจัดการคัมภีร์ใบลานทั้งการบริการและเผยแพร่คัมภีร์ใบลานจำาเป็นต้องมีกระบวนงานที่ดีและเหมาะสม  โดย
การกำาหนดนโยบายการให้บริการคัมภีร์ใบลานทางกายภาพและดิจิทัลที่ชัดเจน  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อลาฮาคูน (Alahakoon, 2005, abstract) พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปราเดนิยาได้กำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเอกสารโบราณและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน 
  สำานักหอสมุดแห่งชาติให้ความสำาคัญกับความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ โดยมีการอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวน้ีชี้เห็นถึงการให้บริการเอกสารโบราณเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง  สำานักหอสมุดแห่งชาติจึงให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไข่มุก อุทยาวลี (Kaimook Uttayawalee, 2007, p. 477) พบว่า มีการดำาเนินงาน 
ของแหล่งข้อมูลจังหวัดพัทลุงในด้านการบริการจัดกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
บคุลากรทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งมาชว่ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจัิยของประสทิธชิยั เลศิรัตนเคหกาล (Prasittichai 
Lertratanakehakarn, 2016, p. 282) พบว่า ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติงานที่เอื้อต่อความสำาเร็จการจัดการคัมภีร์ใบลาน ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานจำาเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านเทคโนโลยี  มีหลักการ
เจรจาโน้มน้าว มีหลักการติดต่อประสานงานที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  สำานักหอสมุดแห่งชาติจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการบริการและสิ่งอำานวยความสะดวกเป็นสัดส่วนชัดเจนและ
กำาหนดพื้นที่ในการจัดเก็บและบริการที่เหมาะสม  รวมทั้งแสงสว่าง  อุณหภูมิ  และอุปกรณ์เคร่ืองมืออำานวยความสะดวก
สำาหรับผู้ใช้บริการ ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ชี้เห็นถึงสำานักหอสมุดแห่งชาติ มีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐานและเหมาะสม
เอื้ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ (Kanpirom Jarusawat, 
2009, p. 252) พบวา่ การควบคุมสภาพแวดลอ้มหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัมกีารใชเ้คร่ืองปรับอากาศระบบชลิเลอร์ในการควบคมุ
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หอ้งจัดเกบ็หนังสอืหายากโดยใชก้ารควบคมุในอณุหภมูริะบบรวม วธิกีารควบคมุสภาพแวดลอ้มพจิารณาจากความเหมาะและ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ละที่ โดยให้อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  สำานักหอสมุดแห่งชาติให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยเป็นแหล่งสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ที่รวบรวม 
จัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศชัน้ตน้ทีมี่คณุคา่และประโยชน์ทางดา้นการศึกษาค้นควา้วจัิยสำาหรับนักศกึษาและนักวจัิยครบถว้น 
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ชี้เห็นถึงสำานักหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งสารสนเทศเอกสารโบราณที่มีความสมบูรณ์ เพราะได้จัดหาและ
จัดเก็บเอกสารโบราณไว้อย่างหลากหลาย  และเห็นถึงความสำาคัญของทรัพยากรสารสนเทศประเภทน้ี  ตลอดจนประโยชน์ที่
จะเกิดกับผู้ใช้บริการในการมาศึกษาค้นคว้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไข่มุก อุทยาวลี  (Kaimook Uttayawalee, 
2007,  p.  476)  พบว่า  สมุดไทยมีความสำาคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาค  และจัดเป็น 
หลักฐานเอกสารประเภทหน่ึงที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของคนไทยภาคใต้  และเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่บ่งบอก 
สภาพวิถีชีวิตคนไทยในท้องถิ่นภาคใต้  ผลการวิจัยของวลีรัตน์  มันทุราช  (Walirat Manthurat,  2013,  p.  93)  พบว่า 
คัมภีร์ใบลานที่สร้างหลัง  พ.ศ.  2550  มีบางอย่างปรับเปลี่ยนไปจากเดิม  เช่น  อักษรนอกจากปรากฏเป็นอักษรขอมมีอักษร
ไทยปะปนอยู่ เป็นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิศปัตย์ ชัยช่วย (Witsapat Chaichuay, 2013, p. 250) พบ
ว่า จารึกคุณลักษณะเฉพาะในด้านเน้ือหามีประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ ด้านกายภาพอักษรและ
ภาษาสามารถใช้กำาหนดอายุหรือยุคสมัยของจารึก รวมถึงแหล่งที่มาของจารึก ด้านบริบทที่พบและที่อยู่ดั้งเดิม มีความสำาคัญ
ในการใช้ประกอบการตีความเนื้อหาและใช้ควบคุมการจัดการจารึก
  สำานักหอสมุดแห่งชาติมีการจัดหมวดหมู่เอกสารโบราณโดยกำาหนดหลักเกณฑ์และหมวดหมู่สำาหรับเอกสารโบราณ 
ขึน้ใชเ้ฉพาะสว่นงานซึง่มคีวามแตกตา่งจากระบบหอ้งสมดุทัว่ไปใช ้ผลการวจัิยดงักลา่วไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึวา่ สำานักหอสมดุแหง่ชาติ
เห็นถึงความสำาคัญของเอกสารโบราณที่มีจำานวนมาก มีความหลากหลาย จึงได้จัดให้มีการจัดระบบในการจัดเก็บที่มีลักษณะ
เฉพาะเหมาะสมกับประเภทของเอกสารโบราณ  ซึ่งจะช่วยให้การบริการมีคุณภาพมากย่ิงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัด
หมวดหมู่ คือ การแยกแยะสิ่งที่แตกต่างออกจากกันและจัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกันให้อยู่ด้วยกัน เช่น การกำาหนดคุณลักษณะ
และหมวดหมู่  เพื่อให้สิ่งต่าง  ๆ  สามารถจัดระบบอยู่ด้วยกันในทางเดียวกันโดยมีเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์เป็นตัวกำาหนด
ของคูมาร์  (Kumar,  1979,  pp.  4-5)  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล  (Prasittichai 
Lertratanakehakarn, 2016, p. 277) พบว่าหน่วยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานคิดค้นหมวดหมู่ของคัมภีร์ใบลานขึ้นเอง 
โดยกำาหนดหมวดหมูจ่ากเน้ือหาในคมัภร์ีใบลาน  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจัิยทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ไดแ้ก ่บานเยน็ 
ภัทรเกียรติเจริญ ศิวนาถ นันทพิชัย และลำาปาง แม่นมาตย์ (Banyen Purimphibun, Siwanat Nanthphichai, & 
Lamphang Maenmat, 2014, p. 41) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ในเอกสารใบลานของ
ไทยทีป่ริวรรตแลว้ พบวา่มีเน้ือหาความรู้ทีเ่ปน็แนวคดิและเน้ือหาทีเ่ปน็ศพัท ์จากน้ันมกีารจัดกลุม่เน้ือหาความรู้โดยใชแ้นวคดิ
การจัดระบบหมวดหมูค่วามรู้ เพือ่ตอ้งการใหก้ลุม่เน้ือหาความรู้เดยีวกนัไวด้ว้ยกนัและความรู้ทีมี่เน้ือหาคลา้ยคลงึกนัไวใ้กลก้นั
เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ (Banyen Purimphibun, 2010, pp. 25-28) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศสำาหรับพพิธิภณัฑพ์ทุธปฎมิาพบวา่ มกีารสร้างแผนการจัดหมูท่รัพยากรสารสนเทศ โดยแบง่การจัดหมูจั่ดทำาตน้แบบ
แบบแผนการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสำาหรับพุทธปฏิมา
  ด้านการบริการเผยแพร่และการสงวนรักษาเอกสารโบราณพบประเด็นที่สำาคัญ  1)  การบริการเผยแพร่เอกสาร
โบราณ  สำานักหอสมุดแห่งชาตจัดบริการรูปแบบบริการพื้นฐานตามนโยบายของผู้บริหาร  มีนักภาษาโบราณปฏิบัติหน้าที่ผู้
ให้บริการเพื่อการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงและใช้เอกสารโบราณตามที่ต้องการได้  ผลการวิจัยดังกล่าว
ได้ชี้ให้เห็นถึงว่าสำานักหอสมุดแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำาคัญของเอกสารโบราณและผู้ใช้เป็นหลัก  จึงได้พัฒนารูปแบบ
บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปารมี ลางคุลานนท์ (Paramee 
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Langkhulanont,  2007,  pp.  100-111)  ศึกษาการบริการสารสนเทศของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือพบว่า มีการแบ่งบริการสารสนเทศออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) บริการสารสนเทศภายในพิพิธภัณฑ์ และ 2) บริการ
สารสนเทศภายนอกพิพิธภัณฑ์  และสอดคล้องกับวิจัยของผุสดี  นนทคำาจันทร์  (Pussadee Nonthacumjane,  2017, 
p. 104) ศกึษาการบริการสารสนเทศดา้นประวตัศิาสตร์ทอ้งถิน่และการสบืวงศต์ระกลูของหอ้งสมดุเมอืงโบโรส ประเทศสวเีดน 
พบว่ามีการจัดให้บริการแก่ประชาชน เช่น บริการยืมคืน บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการจัดส่งเอกสาร บริการตอบคำาถาม 
บริการคน้ควา้และวจัิย เปน็ตน้ และ 2) การสงวนรักษาเอกสารโบราณ  สำานักหอสมดุแหง่ชาตมิกีระบวนการจัดการเพือ่ปอ้งกนั 
เอกสารโบราณไม่ให้เกิดความเสียหายและคงสภาพใช้งานได้  โดยมีนักภาษาโบราณเป็นผู้ถ่ายถอดความรู้และคำาแนะนำาวิธี 
การใช้เอกสารโบราณให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ผลการวิจัยดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงว่าสำานักหอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วย
งานระดับชาติทำาหน้าที่จัดเก็บรวบรวมและสงวนรักษาเอกสารโบราณ  ซึ่งมีความสำาคัญและคุณค่าทางด้านมรดกศิลป
วัฒนธรรม  ให้อยู่ในสภาพที่อยู่ถาวรและยังให้งานได้เสมอผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายขององค์การเพื่อ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติที่ต้องการสนับสนุนให้อนุรักษ์  สงวนรักษา  รวมถึงการพัฒนา
ระบบเพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้เอกสารต้นฉบับตัวเขียนซึ่งเป็นมรดกความทรงจำาของโลก  (Office  of  International 
Relations, 2014). และยงัสอดคลอ้งกบังานวจัิยของภารด ีศรีชมุพวง (Paradee Srichumphung, 2017, p. 169) ศกึษา 
รูปแบบการจัดเอกสารจดหมายเหตุของชุมชนตลาดเก้าห้องจังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่าการอนุรักษ์เอกสารประกอบด้วย 
การซ่อมแซมเอกสารช่วยให้ยืดอายุให้เอกสารมีอายุยาวนานมากขึ้น  การทำาสำาเนาเป็นรูปแบบดิจิทัลเป็นการรักษาและ
ป้องกันเอกสารให้เกิดความเสื่อมสภาพช้าลงและน้อยที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพร เปล่งปลั่ง (Somphon 
Pengplang, 2017, pp. 247-248) ศกึษางานเอกสารโบราณสูก่ารทำากลอ่งเพือ่การอนุรักษ์ ตามโครงการทำานุบำารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมของสำานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพาพบว่า  การทำากล่องเพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณทำาให้เอกสารโบราณได้
รับการอนุรักษ์ให้มีสภาพที่คงทนถาวรมากขึ้นและได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นาเกส  ซันเจย์และสุราซ  (Nagesh,  Sanjay,  &  Suresh,  2011,  abstract)  ศึกษาการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลของ 
เอกสารตัวเขียนของห้องสมุดมหาวิทยาลัยปูเน  พบว่าระบบห้องสมุดดิจิทัลมีความเหมาะสมและเป็นทางเลือกสำาหรับการ
สงวนรักษาและการเข้าถึงเอกสารตัวเขียนให้มีความสะดวกมากขึ้น  และงานวิจัยของมาซูนดาร  (Mazumdar,  2009, 
abstract) ศึกษาการสงวนรักษาไฟล์ดิจิทัลของเอกสารตัวเขียนที่หายากในรัฐอัมสัม พบว่าสภาพเอกสารตัวเขียนเป็นปัญหา
สำาคัญในด้านการบริหารจัดการของคอลเล็กชันเอกสารตัวเขียนที่มีการเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ  ดังน้ันการสงวนรักษา 
เน้ือหาและต้นฉบับเอกสารตัวเขียนโดยใช้แนวทางในการแปลงไฟล์เป็นดิจิทัลซึ่งเป็นแนวทางสามารถสงวนรักษาลักษณะทาง
กายภาพและเนื้อหาของเอกสารตัวเขียนให้คงไว้ และเอกสารตัวเขียนแปลงไฟล์เป็นดิจิทัลสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ส่งผลให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารตัวเขียนได้สะดวก
  ด้านเคร่ืองมือช่วยสืบค้นพบว่า  สำานักหอสมุดแห่งชาติ  กำาหนดเคร่ืองมือช่วยสืบค้นได้แก่  บัตรรายการ  และสมุด
ทะเบยีนโดยมีการลงรายการและแจ้งรายละเอยีดของขอ้มลูทีม่ลีกัษณะทางกายภาพแตกตา่งและเฉพาะ เพือ่ใหผู้้ใชส้ามารถเขา้
ถงึขอ้มลูและเนือ้หาทีม่คีวามเฉพาะไดส้ะดวกมากขึน้ ผลการวจิยันีช้ีใ้หเ้หน็ถงึสำานกัหอสมดุแห่งชาติพยายามพัฒนาเครือ่งมอื 
สบืคน้ใหม้คีวามเหมาะกบัผู้ใชแ้ละสามารถคน้หาขอ้มลูของเอกสารโบราณได้สะดวกรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของประ
สิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล (Prasittichai Lertratanakehakarn, 2016, pp. 277-278) ที่ศึกษาการจัดการคัมภีร์ใบลาน 
พบวา่ดา้นการจัดเกบ็และคน้คนื หน่วยงานการจัดการคมัภร์ีใบลานมกีารลงทะเบยีนและลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน
ในการลงทะเบียนและรายการบรรณานุกรมตามหลักวิชาการ  และการพัฒนาเคร่ืองมือสืบค้นภายในและภายนอกหน่วยงาน 
บางแหง่มมีาตรฐานสากลเมทาดาทาในการลงรายการใบลาน และสอดคลอ้งกบันิศาชล จำานงศรี (Nisachol Chramnongsri, 
2009,  pp.  286-287)  ที่พัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำาหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล  พบว่าผู้ใช้ยอมรับ
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ประสทิธภิาพของเค้าร่างเมทาดาทาทีพ่ฒันาขึน้ทัง้ในสว่นของการสบืคน้และการจัดการเอกสารโบราณ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของสุชาดา สุรางค์กูล (Suchada Surangkul, 2010, p. 95) ศึกษาแนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ 
ในสถาบนัอดุมศกึษา กรณศึีกษามหาวทิยาลยัขอนแกน่ พบวา่กระบวนการด้านการจัดทำาเคร่ืองมือชว่ยคน้เอกสารจดหมายเหตุ
มีการจัดทำาบัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุ  จัดทำาดรรชนีช่วยค้นเอกสารตามแหล่งที่มา  จัดทำาบัญชีรายการจดหมายเหตุ 
สือ่โสตทศัน์แตล่ะชนิดเพือ่ใชใ้นการคน้หาได ้สำาหรับงานวจัิยตา่งประเทศสอดคลอ้งกบังานวจัิยของซ ีและคนอืน่ ๆ  (Shi et al., 
2009, abstract) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาไฟล์ดิจิทัลของคัมภีร์ใบลานกับการใช้เทคนิคการสร้างมาตรฐาน เพื่อให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลคัมภีร์ใบลานที่มีสภาพเก่าเสื่อมโทรมได้ โดยใช้เครือ่งมือสำาหรับการสร้างภาพในไฟล์ดิจทิัลของคัมภีร์ใบลานโดย
เลือกแบบวิธีแบบไดนามิก พบว่าทำาให้สามารถอ่านคัมภีร์ใบลานได้ง่ายขึ้น 
  3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการและการใช้เอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติ ด้านทรัพยากรที่ให้บริการ
เอกสารโบราณตน้ฉบบัและไฟลไ์มโครฟลิม์บางสว่นทีม่สีภาพชำารุดเสยีหาย บางรายการมอีายมุาก ไมม่กีารสำาเนาไวแ้ละสำาเนา
ไฟลด์จิิทลัของเอกสารโบราณไมส่ามารถใหบ้ริการไดท้ัง้หมด เน่ืองด้วยเน้ือหาทีน่ำาเสนอในเอกสารโบราณน้ันมคีวามละเอยีดออ่น 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ การทหาร การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การค้าขาย กฎหมายและสังคม ถ้าต้องการใช้ 
ต้องมีการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาโบราณก่อน  ซึ่งผู้ใช้ต้องระบุประวัติ  วัตถุประสงค์
การใช้  และลักษณะการเขียนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการจากปัญหาดังกล่าวน้ีทำาให้
เห็นว่า  การบริการเอกสารบริการยังมีข้อจำากัดในการให้บริการ  ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการเอกสาร
โบราณที่สำานักหอสมุดแห่งชาติไม่สามารถให้บริการได้  จึงทำาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ครบถ้วน 
ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับวิศปัตย์ ชัยช่วย (Witsapat Chaichuay, 2013, p. 161) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเค้า
ร่างเมทาดาตาสำาหรับจารึกที่อยู่ในรูปดิจิทัลพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากข้อจำากัดของข้อมูลจารึกมีสภาพ  ชำารุด  เลือน
รางด้วยขนาดของจารึก เนื้อหาไม่ปะติดประต่อ ให้ข้อมูลไม่มาก มีพื้นที่จำากัดและอยู่กระจัดกระจาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของไข่มุก อุทยาวลี (Kaimook Uttayawalee, 2009, p. 41) ศึกษาปัญหาของการจัดการสมุดไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นภาคใต้ พบว่าปัญหาการชำารุดของต้นฉบับซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการสำารวจรวบรวมจากชุมชน
เมื่อมีการสำารวจและรวบรวมมาเก็บของแหล่งข้อมูลประสบปัญหาความไม่สมบูรณ์ของต้นฉบับเน่ืองจากแมลงกัดแทะและ
ความชื้นทำาให้เกิดเชื้อรา  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัช  ปุณโณทก  (Thawat  Punnothok,  2004,  p.19) 
ศึกษาเก่ียวกับปัญหาและวิธีการใช้เอกสารโบราณในการวิจัยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพบว่าข้อจำากัดของจารึก
จำานวนมากลบเลือนแตกหักชำารุด ข้อความจำานวนมากขาดหายไป เนื้อหาขาดความสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้มีส่วนทำาให้เนื้อหาของ
จารึกคลาดเคลื่อน
  ดา้นการบริการเผยแพร่พบวา่ สำานักหอสมดุแหง่ชาตจัิดบริการเผยแพร่เอกสารโบราณแบบระบบชัน้ปดิผู้ใชต้อ้งใชร้ะบบ
การสื่อสารทางเดียวและทุกครั้งที่ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการขออนุญาต นอกจากนี้จำานวนไฟล์สำาเนาเอกสารโบราณบาง
ประเภทมจีำานวนจำากดั ซึง่สภาพทีเ่กดิขึน้น้ีเปน็เพราะสำานักหอสมดุแหง่ชาตขิาดการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นคอมพวิเตอร์
และด้านการสื่อสารมาประยุกต์กับการบริการเผยแพร่เอกสารโบราณ  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธิชัย 
เลิศรัตนเคหกาล (Prasittichai Lertratanakehakarn, 2016, p. 286) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลาน 
ในประเทศไทยพบวา่ ปญัหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานสว่นใหญอ่ยูใ่นชว่งการเร่ิมตน้การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้ดำาเนินงานด้านคัมภีร์ใบลาน  พบปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอ  ไม่ทันสมัยและไม่มี
ประสิทธิภาพ  เน่ืองด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์เคร่ืองมือดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง  หน่วยงานหลายแห่งจึงได้ดำาเนินการนำา
เทคโนโลยีมาใช้เท่าที่ดำาเนินการได้ พบว่าเทคโนโลยีที่นำามาใช้ไม่มีมาตรฐาน
  ดา้นเคร่ืองมอืชว่ยสบืคน้ ผู้ใชไ้มส่ามารถนำาสมดุทะเบยีนไปถา่ยเอกสารได้ขอ้มลูจากการสบืคน้ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
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ที่บันทึกไว้ในสมุดทะเบียน  สมุดทะเบียนในปัจจุบันข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดเคร่ืองมือสืบค้นทางออนไลน์  มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลสืบค้น แต่การใช้งานยังไม่สมบูรณ์ ทำาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสำานัก
หอสมุดแห่งชาติไม่มีตำาแหน่งงานสำาหรับนักคอมพิวเตอร์หรือที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
พัฒนาแบบเต็มเวลา  โดยปัจจุบันสำานักหอสมุดแห่งชาติได้รับความช่วยเหลือจากนักคอมพิวเตอร์ที่มาจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมเพียงเท่าน้ัน  ทำาให้การที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริการแก่ผู้ใช้ยังทำาได้ไม่
สมบูรณ์ ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิศปัตย์ชัยช่วย (Witsapat Chaichuay, 2013, pp. 134,161) 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเค้าร่างเมทาดาตาสำาหรับจารึกที่อยู่ในรูปดิจิทัลพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือช่วยค้นที่
เอื้อให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ในจารึกได้มากขึ้น แม้จะมีความพยายามพัฒนาเครื่องมือช่วยค้นจารึกเฉพาะ เช่น บัตรรายการ แต่
ก็ใช้สำาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเท่าน้ันไม่ได้ให้ผู้ใช้สืบค้นเอง  อย่างไรก็ดีแม้จะมีหน่วยงานที่พัฒนาฐานข้อมูลจารึกใน 
รูปดิจิทัลแล้วและข้อไม่ครบถ้วน ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวนัสสุดา ดิษยบุตร (Wanassuda Disyabutra, 2010, p.87) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สำานัก
หอสมุดหอสมุดแห่งชาติเพื่อทำาวิทยานิพนธ์ พบปัญหาด้านการสืบค้นสารสนเทศพบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับการสืบค้น
มีจำานวนน้อยและไม่พบหนังสือตามรายการสืบค้นจาก OPAC 
  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการพบว่า  เจ้าหน้าที่มีจำานวนจำากัดไม่สามารถให้บริการในลักษณะเชิงรุก การจัดการและบันทึก
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถให้บริการผู้ใช้อย่างทั่วถึง ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของไข่มุก 
อุทยาวลี (Kaimook Uttayawalee, 2009, p. 43) ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดการสมุดไทยเพื่อศักยภาพการศึกษา
เกี่ยวกับท้องถิ่นภาคใต้พบว่า ขาดการสานต่อเพราะทางสถาบันขาดบุคคลที่สนใจการศึกษาเอกสารโบราณ รวมทั้งสำานักศิลป
วัฒนธรรมที่ตั้งขึ้นจากหน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งขึ้นจากหน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแต่เดิมก็มีภารกิจด้านอื่น  ๆ 
ด้วยทำาให้การอนุรักษ์สมุดไทยซึ่งหยุดชะงัก เอกสารโบราณอยู่ในสภาพจัดเก็บโดยขาดการพัฒนาระบบข้อมูล
  ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกพบว่า  สำานักหอสมุดแห่งชาติมีการจัดการระบบไฟฟ้าภายในอาคารเฉพาะส่วนของผู้ให้
บริการเท่าน้ัน  และระบบแสงสว่างภายในอาคารกำาหนดค่ามาตรฐานในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และไฟล์ข้อมูลบริการไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งของผู้ใช ้ไดท้ัง้หมดเน่ืองดว้ยขอ้จำากดัทางกฎระเบยีบการใช ้ซึง่ผลการวจัิยไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึขอ้จำากดั 
ในการบริการสำานักหอสมดุแหง่ชาตคิวรมีการพฒันาปรับปรุงอปุกรณแ์ละเคร่ืองมอืใหเ้หมาะสมและไดม้าตรฐาน  ผลการวจัิย
ที่พบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล (Prasittichai Lertratanakehakarn, 2016, p. 286) 
พบว่าปัญหาการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย ได้แก่ ขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัยและ
ไม่มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรรณภิรมย์  จารุสวัสดิ์  (Kanpirom  Jarusawat,  2009,  p.247) 
พบวา่ปญัหาการจัดการหนังสอืหายาก ได้แก ่ลกัษณะและขนาดของหนังสอืหายากบางเลม่ทำาใหเ้กดิความยุง่ยากในการจัดเกบ็ 
ต้องหาอุปกรณ์ประเภทตู้หรือชั้นมาเพิ่ม 
  ด้านกฎระเบียบ  ข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการใช้บริการเอกสารโบราณ  ผู้ใช้บางคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎระเบียบ
การใช้บริการเอกสารโบราณ  ขาดการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับให้มีความทันสมัย  และขั้นตอนการใช้บริการมี 
ความยุ่งยาก  ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานการใช้บริการ  อาจจะเน่ืองมาจาก 
การขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีและทั่วถึง  ประกอบกับในส่วนบริการเอกสารโบราณไม่ได้มีการจัดบรรณารักษ์หรือผู้ให้บริการ
ตอบคำาถามและช่วยค้นคว้าประจำา จึงทำาให้การสื่อสารเรื่องกฎระเบียบในการใช้บริการเอกสาร อาจจะทำาได้ยากหรือไม่ทำาได้
ไม่ทั่วถึง ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุชาดา สุรางค์กุล (Suchada Surangkul, 2010, p.101) พบว่า
วิธีการได้มาของเอกสารจดหมายเหตุนั้นในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในด้านของนโยบายระเบียบและข้อกำาหนด
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับสำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ
  1. ดา้นทรัพยากรทีใ่หบ้ริการ ควรพฒันาขอ้มลูของเอกสารโบราณของสำานักหอสมดุแหง่ชาตใิหเ้ปน็รูปแบบดจิิทลั เพือ่
เป็นการสงวนรักษาและอนุรักษ์เอกสารโบราณต้นฉบับ 
  2.  ด้านการบริการเผยแพร่  ควรมีการพัฒนาการบริการเผยแพร่เอกสารโบราณในสำานักหอสมุดแห่งชาติเป็นเชิงรุก 
รวมถึงหอสมุดแห่งชาติสาขาที่มีการจัดบริการเผยแพร่เอกสารโบราณด้วย
  3. ด้านเครื่องมือช่วยสืบค้น ควรพัฒนาเครื่องมือช่วยสืบค้นเอกสารโบราณให้สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก
องค์การได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และการพัฒนาหรือกำาหนดมาตรฐานในการจัดการข้อมูลของเอกสารโบราณ
ของสำานักหอสมุดแห่งชาติ 
  4. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ควรมีการสรรหาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศประจำากลุ่มหนังสือ
ตวัและจารึกเฉพาะ เพือ่ชว่ยดำาเนินงานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์การ และบคุลากรดา้นภาษาโบราณทีข่าดแคลน
เพื่อให้สามารถดำาเนินงานด้านภาษาโบราณด้านการแปล การคัดลอกและปริวรรต
  5. ดา้นสิง่อำานวยความสะดวก ควรจัดหาอปุกรณเ์คร่ืองมอืชว่ยอำานวยความสะดวก เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และซอฟตแ์วร์
ในการปฏิบัติงานและบริการเผยแพร่เอกสารโบราณในรูปแบบดิจิทัล
  6. ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการใช้บริการเอกสารโบราณ ควรปรับแก้ไขกฎระเบียบการใช้บริการ
เอกสารโบราณให้สอดคล้องกับยุคสมัย และควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติใน
การใชบ้ริการเอกสารโบราณ เชน่ อบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากรของสำานักหอสมุดแหง่ชาต ิและผู้ใชบ้ริการ รวมถงึประชาสมัพนัธ์
ผ่านหน้าเว็บไซต์สำานักหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรมีการศึกษาการใช้และปัญหาการใช้ด้านการบริการเอกสารโบราณรูปแบบดิจิทัลในสำานักหอสมุดแห่งชาติ
  2. ควรมกีารศกึษาการใชแ้ละปญัหาการใชบ้ริการของหน่วยงานหรือองคก์ารภาครัฐและเอกชนทีมี่รวบรวมจัดเกบ็และ
ให้บริการเอกสารโบราณ
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